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Voorwoord
De ruime private veiligheid(szorg) is niet meer weg te denken als maatschappelijke realiteit 1. Sinds 1999
kent ons land bovendien de integrale veiligheidszorg als model van strafrechtelijk beleid. Hierin zijn de
publiek-private samenwerkingsverbanden inzake veiligheid een essentiële bouwsteen geworden. Diverse
private actoren zoals: de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewa-
kingsdiensten, de ondernemingen voor veiligheidsadvies, de opleidingsinstellingen, de veiligheidsdien-
sten en de privédetectives werken op deze of gene wijze samen met de publieke veiligheidsactoren. Een
gegeven dat ons land zelfs overstijgt 2 en sinds het Frans EU-voorzitterschap van 2008 3, het Zweedse in
2009 4 en het Belgische in 2010 5 als zodanig ook wordt erkend.
Reeds meerdere keren hebben verschillende auteurs het initiatief genomen om het Belgisch juridisch kader
waarbinnen de private veiligheidsactoren werkzaam zijn in de vorm van een codex dan wel commentaarboek
weer te geven. We denken hierbij aan 'Bewaking en beveiliging - Gardiennnage et sécurité' 6, 'Codex Private
Veiligheid' 7 en 'Het statuut van de Privé-detective' 8. Elk van hen met hun specifieke karakteristieken.
Het is echter de verdienste van de Uitgeverij Larcier, en in het bijzonder van Directeur-Uitgever Lien Van Hecke
om haar themawetboeken ook open te zetten voor de fundamentele wetgeving inzake private veiligheid.
Met dit themawetboek beogen we diverse doelstellingen te realiseren. In de eerste plaats richten we ons op de
studenten rechten, criminologie, sociologie en/of politieke wetenschappen die aan de Vrije Universiteit Brussel
het opleidingsonderdeel 'bewakings- en beveiligingsmanagement' in hun curriculum moeten of kunnen opne-
men. Aan de Universiteit Gent wordt dit opleidingsonderdeel in het Engels gedoceerd als 'Private Security and
Police Studies'. Dit themawetboek is naar onze mening onontbeerlijk voor die studenten die hun bachelor- en/
of masterproef maken, dan wel stage doen in deze criminologische setting. Daarnaast zijn er de praktijkstuden-
ten die in het kader van hun effectieve tewerkstelling in de private veiligheidszorg (bij)scholing en opleiding
nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is voor hen tevens een instrument van per-
manente vorming.
Inhoudelijk hebben we dit themawetboek nu opgedeeld in vier grote aandachtsgebieden. Te weten: de rechten
en vrijheden, de relevante strafrechtelijke bepalingen, de private veiligheidszorg en enkele diverse bepalingen.
Vooral met betrekking tot de private veiligheidszorg hebben we geopteerd, gezien de complexiteit van de wet-
geving dito uitvoeringsbesluiten, te werken met trefwoorden. Het spreekt voor zich dat de private veiligheids-
zorg slechts kan gedijen en welvaart genereren indien ze blijvend oog heeft voor de fundamentele rechten en
vrijheden van ieder individu.
Lic. Luk Burgelman, advocaat, en Prof. Dr. Marc Cools, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent
Gent, 30 september 2011
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